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ABSTRAK 
 Depresi pada lansia diakibatkan oleh banyak faktor seperti faktor 
biologis, psikologis, psikososial, dan spiritual. Prevelensi terjadi depresi 
didunia berkisar 8%-15% pada lansia yang ditandai dengan meningkatnya 
stressor dan jika terus berlanjut akan menjadi depresi. Tujuan Penelitian ini 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian depresi 
pada lansia di diwilayah kerja Puskesmas Pauh Padang. Metode yang 
digunakan adalah Deksriptif analitik dengan desain Cross sectional. Populasi 
dalam penelitian lansia sesuai dengan data inklusi dan ekslusi peneliti di 
wilayah kerja Puskesmas Pauh Padang, Sampel 290 lansia, dengan teknik 
Purposive Sampling. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara domisili, harga diri, aktivitas fisik dengan 
kejadian depresi pada lansia dengan Pvalue 0.000 < 0,05. Saran kepada 
pelayanan keperawatan sebagai bahan masukan dalam pelayanan keperawatan 
pada responden lansia yang terindikasi depresi dalam aspek aktivitas fisik 
dengan  meningkatkan aktivitas seperti senam lansia dan edukasi kepada lansia 
dan keluarga pentingnya aktivitas fisik secara rutin untuk menurunkan angka 
kejadian depresi pada lansia. 
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FACTORS RELATED TO THE INCIDENCE OF DEPRESSION IN THE 
ELDERLY IN THE WORK AREA OF PAUH PUBLIC HEALTH 
CENTER IN PADANG CITY IN 2021   
 
ABSTRACT 
Depression in the elderly is caused by many factors such as biological, 
psychological, psychosocial, and spiritual factors. The prevalence of 
depreesion in the world range from 8%-15% in the elderly which is 
characterized by increased stressor and if it continues it will become 
depression, The purpose of this study was to determine the factors associated 
with the incidence of depression in the elderly in the work area of Pauh Public 
Health Center in Padang City.The method used is descriptive analytic with 
cross sectional design. The population in the elderly study was in accordance 
with the inclusion and exclusion data of researchers in the work area of the 
Pauh Padang Health Center, a sample of 290 elederly people, using purposive 
sampling technique. The research conducted show that there is a significant 
relationship between domicile, self-esteem, physical activity and the incidence 
of depression in the elderly with Pvalue 0,000 < 0,05.. Suggestions to nursing 
service as input in nursing service for elderly respondents indicated by 
depression in the aspect of physical activity by increasing activities such as 
elderly gymnastics and educating the elderly and families is the importance of 
regular physical activity in order to reduce the incidence of depression in the 
elderly. 
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